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  :(ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ) ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳ ﻧﻮيﺷﻮرا •
  ﻴﻼنﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔ  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
   دﻛﺘﺮ ﻣﻨﻴﺮ اﻧﻮﺷﻪ، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
   دﻛﺘﺮ زﻫﺮه ﭘﺎرﺳﺎ ﻳﻜﺘﺎ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻲ  دﻛﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮوي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﭼﺮاﻏﻲ، -
   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ، -
  ﺮاناﻳداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎددوﺳﺖ اﺳﻜﻮﻳﻲ،   دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻖ-
   دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﻴﺪري، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺮي، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ   دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ دﻫﻘﺎن-
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻧﺎﻫﻴﺪ رژه، -
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﺳﺎدات ﺳﻴﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪاح، اﺳﺘﺎدﻳﺎر -
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﻌﻴﻤﻪ ﺳﻴﺪﻓﺎﻃﻤﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ آذر ﻃﻞ، دﻛﺘﺮاي آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﷲا  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪداﻧﺸﻴﺎر دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎدي، -
   داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲاﺳﺘﺎدزاده،   دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎس-
  ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪﻳﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﻓﺨﺮﻣﻮﺣﺪي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن-
  ﺧﺸﻜﻨﺎب، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﻼﺣﻲ -
  ﻧﮋاد، اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه آﻣﺎر زﻳﺴﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  دﻛﺘﺮ اﻧﻮﺷﻴﺮوان ﻛﺎﻇﻢ-
   دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس-
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ -
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي -
   دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان-
  ﻣﺮادي، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ-
  ر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ دﻛﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪه ﻫﺮوي، اﺳﺘﺎدﻳﺎ-
   دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺪه ﻳﻐﻤﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ-
  
  ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻗﺮﻳﺐ - ﻣﺮادي دﻛﺘﺮ ﻣﺠﺘﺒﻲ وﻳﺲ: ﻲﺴﻴﺮاﺳﺘﺎر اﻧﮕﻠﻳو •
  ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﺤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ : ﻲﺮاﺳﺘﺎر ﻓﺎرﺳﻳو •
  يﺪرﻴﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣ :ﻳﻲآرا  و ﺻﻔﺤﻪﻲﻨﻴﺣﺮوﻓﭽ •
  ﻲﺳﻮراﻧ اﺻﻐﺮ: ح ﺟﻠﺪاﺮﻃ •
   ﺮانﻳ اي ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲاﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤ :ﻧﺎﺷﺮ •
   ﺗﻬﺮانﻳﻲ و ﻣﺎﻣﺎي داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر–ﺪ ﻴﺪان ﺗﻮﺣﻴ ﻣ–ﺗﻬﺮان : ﻲﻧﺸﺎﻧ •
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   آﺧﺮﺎيﻫ لﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺳﺎ: ﻣﺆﺛﺮ ﺎي اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
  
  3ﻫﻤﺎ ﻣﺼﻔﺎي ﺧﻤﺎﻣﻲ ،2ﭘﻮر ﺑﻨﺪﺑﻨﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ، ﻣﺤﻤﺪ1روﻳﺎ ﻣﻨﺼﻮر ﻗﻨﺎﻋﻲ
  
   ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﻘـﺶ ر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ داﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺘﺎد و  اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻲ و اي ﻪﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣـﺆﺛﺮ ﺎي اﺳـﺘﺎد ﻫ ـ ﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﻳﮋﮔ ـ. ﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫ ﻲﺑﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ وﻳﮋﮔ  .دارﻧﺪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻧﻔـﺮ از 501 ﺗﻌـﺪاد ﺮسﻴـﺮي در دﺳـﺘ ﮔ ﻪ در ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧ  ـﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ،ﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑ : روش
ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  درداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺳﺎل ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷـﺮق ﮔـﻴﻼن 
 ﮔﻮﻳﻪ در ﺳﻪ ﺣﻴﻄـﻪ 74ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ . اﻧﺪ ه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﺎيﻫ ﻲﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔ  19-29
دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑ  ـ. رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑـﻮد ﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻃﺮح ﻫ ﻲﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔ ، ﻣﻬ اي ﻪﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺗﻜﺮاري ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﺎيﻫ يﻴﺮﮔ ه ﺑﺎ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن اﻧﺪاز61.v SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
 از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷـﺘﻪ 86%( 46/8)زن و   ﻧﻔﺮ 98%( 48/8) و 12/2±1/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، اي ﻪﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺣﻴﻄـﻪ ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓ ـ ﺛﺮﺆﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳـﺘﺎد ﻣ ـ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ. اﻧﺪ هﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮد  73%( 53/2)ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
 ﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، رﻋﺎﻳـﺖ اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫ ـ تدر ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻬـﺎر  - (5/85±0/96) داﺷﺘﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﺑﻴﻦ ﺳـﻪ ﺣﻴﻄـﻪ از . ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ( 5/86±0/16) ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﻪ ﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑ ﻫ ﻲو در ﺣﻴﻄﻪ وﻳﮋﮔ  - (5/17±/36)
دار ﺑﻮد و ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺑـﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎﺎي ﺗﻜﺮاري اﺧﺘﻼف ﻫ يﻴﺮﮔ هاﺳﺎس آزﻣﻮن اﻧﺪاز ﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺆﺎي اﺳﺘﺎد ﻣ ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
  (.<p0/50) وﺟﻮد داﺷﺖ اي ﻪﻲ و ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻫ تدار درون ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻬﺎرﻣﻌﻨﺎ
ﺎي ﻫﺮ ﺳـﻪ ﺣﻴﻄـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه ﻫ ﻲ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از وﻳﮋﮔ ﻣﺆﺛﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، اﺳﺘﺎد  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
 ﻣـﺆﺛﺮ  ﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻫ ﻲﺗﺮﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ از وﻳﮋﮔ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻪ ﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑ ﻫ تﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻴﻜﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻬﺎر 
  .ﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻨﺪﻫ تﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎر
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١۶
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن  و( 1) اﺳـﺖ ﻋﻤﻠـﻲ اي ﻪﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺣﺮﻓـ
 ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ وﻗـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ% 05ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺑـﻴﺶ از 
ﺎ، ﻫ ـ شاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮ  (2)ﮔﺬراﻧﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺷـﻮد، آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﻲﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫ شارز
ﺑـﻪ ﻛﻨﺪ  ﻣﻲ  اﻳﻔﺎ اي ﻪﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ ﺣﺮﻓ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺷﻜﻞ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮان آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻣﻬـﻢ ي ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﻮر
 ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ﻲﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨ آ. داﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ  اي ﻪﻟﻔﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓ ـﺆﻣ
 foyiveLو  roneB ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ،  ﻣﺘﻌﺪدي دارد وﻟﻲ در 
ﻗﻠـﺐ آﻣـﻮزش » آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑـﻪ ebaCcM از ﻗـﻮل
زش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﻴﺘﻲ آﻣﻮ(. 3)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ «اي ﻪﺣﺮﻓ
 ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ 001 در relsO mailliW ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻮد ﻧﻪ در ﻛﻼس  ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ »: ﮔﻔﺖ
اﻣﺮوزه ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷـﻜﻲ (. 4 )«درس
  .ﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻣﻮزش  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ
ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﻳﻨـﺪي آاﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻓﺮ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺤـﻴﻂ ، و ﻓﺎﻛﺘﻮر (6و5)داﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﻧـﺴﺒﺖ  ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺷـﺎﻏﻞ در  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﭘﺮﺳﺘﺎران و 
 .اﻧـﺪ  ﻪ داﻧـﺴﺘ ﻣـﺆﺛﺮ آن  ﻣـﻮارد را در  اﺳﺘﺎد ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و دﻳﮕﺮ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در  ﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن enacuniF
 ﺳﻪ ﻋﺎﻣـﻞ اﺳﺎﺳـﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎي ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﺖ  داﻧﺸﻜﺪه
، وﻟـﻴﻜﻦ (7)ﻳـﺰي آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺖ ر ﻪﺠﻮ، اﺳﺘﺎد و ﺑﺮﻧﺎﻣ داﻧﺸ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺶ را اﺳـﺎﺗﻴﺪ  ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﻣﻬـﻢ
ﻋﻨﻮان ﭘﻴﻮﻧﺪدﻫﻨﺪه ﺗﺌﻮري و ﻋﻤـﻞ اﻳﻔـﺎ ﻪ درآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ 
ﻳﻨـﺪ آﻣـﻮزش آﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻓﺮ  ﻣﻲ
ﻋﻨـﻮان ﻣﻬـﺮه ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬـﻢ در ﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷـﺪه و از او ﺑ  ـ
(. 9و8)ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺰي و ﻛﺴﺐ ﺗﺠـﺎرب ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳـﺎد ﻳر ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳـﺪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ ﻛﻨﺪ ﺑـﻲ  ﻣﻲ ﺑﻴﺎن imeyeyO
 آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻛـﺎر   ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ 
ن در ﺣﻴﻦ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ﺳﺖ، ﺑﺎزده ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ﻫﺎ آن
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ زﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ  .ﮔﺮدد ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮ  رﻓﺘﺎر اﺳﺎﺗﻴﺪ 
رﺳﺪ ﻛﻪ داﻧـﺸﺠﻮ در اﺑﺘـﺪا از اﺳـﺘﺎد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻣﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد 
ﺧﻮد اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي را درﻳﺎﻓـﺖ و 
 ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ  رﻏﻢ ﻋﻠﻲ .(01) ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او آﻣﻮزش داده ﺷﻮد 
، اﻧـﺪ  ه ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻋﻘﻴـﺪ sdrawdEو  lehcuB ،اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻦ
، ﺑـﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮ ﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ﻲﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﻳﮋﮔ »
  .(11) «ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت، دﻳـﺪﮔﺎه  ﻤﻲدر ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳ  roneB
 را ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎري در ﺧـﺼﻮص اﺳـﺘﺎد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اد
  داﻧـﺸﺠﻮي ﺳـﺎل ﺳـﻮم و 971در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد 
ﻴـﺮي در دﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ ﮔ ﻪﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـ ﺮﺳـﺘﺎري درﭼﻬـﺎرم ﭘ
ﺎي اﺳـﺘﺎد ﻫ ـ ﻲوﻳﮋﮔ. اﻧﺪ هﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد 
ﺎي ﻫ ـ ﻲﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕ ﻫ تﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﭘﻨﺞ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻬﺎر 
ﭘﺮﺳﺘﺎري، ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ، ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي و 
او در . ﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻣـﻮرد ﭘﺮﺳـﺶ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
ﭼﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد  ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻣﻄﺎ
ﺎي ﻫ ﻲاﻟﺬﻛﺮ را از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻮق 
ﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫ ﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻟﻜﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕ  ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺆﺛﺮاﺳﺘﺎد 
ﻛﻴـﺪ ﺄﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﻮرد ﺗ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑـﻴﺶ از 
  (.3)ﺑﻮده اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺮات داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻈ ـدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧ و ﻫﻤﻜﺎران  ﺧﺎدﻣﻲ
 19آل در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺑـﺎ ﻨﻲ اﻳﺪه ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴ 
 ﻛـﻪ در ﻧﺪﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪ  ﺮﺳﺘﺎري ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﭘداﻧﺸﺠﻮي 
ارﺗﺒـﺎط  ﺎي ﻓﺮدي اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ و ﻫ ﻲﮔﺣﻴﻄﻪ وﻳﮋ 
در . ﮔﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋ درﺳﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻬﻢ 
ﺣﻴﻄـﻪ روش اداره ﻛـﺎرآﻣﻮزي، ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻈـﺮ ﻣﻮاﻓـﻖ را ﺑـﺮ 
ﻧﻴﺰ در ﺣﻴﻄﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻪ داﻧﺸﺠﻮ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده، و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑ 
  (.21 )اﻧﺪ هﺖ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻓﺮاﮔﻴﺮان، رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟ
راد و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻳـﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، در ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺆﺛﺮدر ﺧـﺼﻮص وﻳﮋﮔـﻲ اﺳـﺘﺎد 
 ﻧﻔـﺮ از 021ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻴﻦ 
ﻴﺮي در دﺳﺘﺮس ﺑـﻪ ﮔ ﻪﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧ  ﺳﺘﺎري و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮ 
اﻳ ــﻦ ﻧﺘﻴﺠــﻪ رﺳ ــﻴﺪﻧﺪ ﻛ ــﻪ واﺣ ــﺪﻫﺎي ﻣ ــﻮرد ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﻪ 
 و ﺎره داﺷـﺘﻪ  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺷ «ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ »
در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﺎد و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داﻧـﺸﺠﻮ 
  (.31) اﺳﺖ ﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺄﻂ ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗدر ﻣﺤﻴ
ﻟﻌـﻪ ﻛﻴﻔـﻲ در ﺧـﺼﻮص ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻄﺎﻳﻚ ﻧﻈﺮي در 
 ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ،ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪرس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺆﺛﺮ
وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدي، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوﻧﻲ 
ﺟﻤﻠـﻪ   از آن ،ﮔﺬارﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻲﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨ  ﺑﺮ
 ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮاﮔﻴـﺮان و 
  ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و  ﺑﻪاﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﺮد ﻛﻪ در  ﻣﻲﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش را ﻧﺎم ﺪﻣ
ﻣﻘﺮرات ﺧـﺸﻚ آﻣﻮزﺷـﻲ و زﻳـﺎد ﺑـﻮدن ﺣﺠـﻢ واﺣـﺪﻫﺎي 
 و. درﺳﻲ و وﻇﺎﻳﻒ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﻣﺪرس ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ،  دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﻪ  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺑ ﺻﺮاﺣﺘﺎً
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٢۶
  ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮاي ﭘﺮﻛﺮدن ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮاﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﻴﺪ 
  (.41) و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻲ اي ﻪ ﺣﺮﻓﺎيﻫ ﻲﺷﺎﻳﺴﺘﮕ
 دﻳــﺪﮔﺎه ﺑــﻴﻦ اي ﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌــ(5002 )aramaT
ت ﻋﻠﻤـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه را ﺄﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﻫ ﺖرزﻳﺪﻧ
ﺑـﺎ  او.  ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻛـﺮد ﻣﺆﺛﺮﺎي اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ﻲدر ﻣﻮرد وﻳﮋﮔ 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘـﺎﻧﺰده وﻳﮋﮔـﻲ ﻣـﻮرد 971ﺗﻮزﻳﻊ 
ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﮔﺬاﺷـﺖ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺳـﻪ ﻧﻈﺮ را ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ 
 ﻣـﺪل ﻧﻘـﺶ  ﻋﺪم ﺗﺒﻌـﻴﺾ و   ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺎيﻫ ﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕ وﻳﮋﮔﻲ
ﺸﺘﺮك  ﻣ ـت ﻛﺎﻣﻼًﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴرا از ﺟﻤﻠﻪ( ledoM eloR)
 ﻣـﺆﺛﺮ ﺎي اﺳـﺘﺎد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ـ ﻲﻋﻨـﻮان وﻳﮋﮔ ـﻪ ﺑﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه 
 در ﻧﻬﺎﻳـﺖ دﻳ ـﺪﮔﺎه ﭘﺰﺷـﻜﺎن در ﺧـﺼﻮص .ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻛـﺮد
آﻣﻮزش ﺑﻬﺘـﺮ در  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ،  ﻣﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن 
ﺪه و در واﻗـﻊ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرآﻣﻮزي، ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﺷ ـ
  (.51)ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺄاﻳﻦ ﻣﺴ
ﻳﻚ ﻣﺪرس  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت inathaQ-lA
 داﻧـﺸﺠﻮي 58 را ﺑﻴﻦ اي ﻪﺳﺎﺧﺘﺧﻮب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻳﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد 
 ﻣـﺪرس 63ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم رﺷﺘﻪ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻧﻴـﺰ 
 آﻳـﺘﻢ و در ﭼﻬـﺎر 52اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت در . ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮد  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺎي ﺷﺨـﺼﻲ ﻫ ﻲﺎي ﺗﺪرﻳﺲ، وﻳﮋﮔ ﻫ ت، ﻣﻬﺎر اي ﻪﺣﻴﻄﻪ؛ ﺣﺮﻓ 
ﻫﺮﭼﻨـﺪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد . رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑـﻮد و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮح 
ﻪ ﺑ  ـ را ﺣﻴﻄﻪﭼﻬﺎر  درﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻫ ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻪ وﻳﮋﮔ 
داﻧﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻲﺿﺮوري ﺎي ﻣﺪرس ﺧﻮب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫ ﻲﻋﻨﻮان وﻳﮋﮔ 
ﺪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  و ﺷﺨـﺼﻲ اﺳـﺎﺗﻴ اي ﻪوﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﺮﻓ ـ
  (.61) اﻧﺪ ﻪﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﺄﺗ
 اي هﺷﺪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋ  ﻃﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ  ﻤﺎنﻫ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﻨـﺼﺮ در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﻢ  در آﻣﻮزش ﺣﺮﻓـﻪ دارد، و 
ﺎي ﻫ ـ شدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﻮز . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻦ 
ﻬـﺎرت ﻣ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي اﺣـﺮاز ﻟﻴﺎﻗـﺖ و 
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺟﺪﻳﺪ  ﻓﺎرغ ، اﻏﻠﺐ دﻫﻨﺪ ﻤﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧ 
ﺎي ﻫ ترﻏﻢ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮي ﻗﻮي از ﻣﻬﺎر ﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻋﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘ
ﻫﺎ ﻣﺒﻨـﻲ  داﻧﺸﻜﺪه از اﻧﺘﻘﺎد  و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده  م ﺑـﺎ أﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮ  اﻳﻦ ﺑﺮ
 ﻟـﻚ در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  (.21-41)ﺷـﻮد  ﻣﻲاﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺷﻨﻴﺪه 
 داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ از ﻛﺜـﺮ ، ا ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن 
ﺑﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮﺑـﻲ ﺑﺨـﺶ  را ﻣﻮزي ﺧﻮد ﻛﺎرآ
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻣـﻲ ﺑﻴـﺎن  دﻫﻨـﺪ و  ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ 
ﺑـﻪ (. 71)ﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
از دﻳـﺪﮔﺎه  ﻣـﺆﺛﺮ  ﻲﺎي اﺳـﺘﺎد ﺑـﺎﻟﻴﻨ ﻫ ـ ﻲﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻳﮋﮔ ـ
 و ذﻳﻨﻔـﻊ ، ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗ 
 ﻣﻨﻈـﻮر ﻪ  ﺑ  ـاي ﻪﺎﻟﻌ ـ ﻣﻄ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻦ آﻣﻮزش  اﺻﻠﻲ در 
ﺎي آﺧـﺮ ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻫ ـ لﻮﻳﺎن ﺳـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳـﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠ 
 ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً .ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و ﻣـﺆﺛﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ دادن ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻫـﺎي ﻛـﺎرآﻣﻮزي، ﺖ آﻧـﺎن در ﻣﺤـﻴﻂ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳ 
  .د در آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺷﻮداﻧﺘﻘﺎدات را ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮ
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌـﻲ و در ﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑ  -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔـﻴﻼن  در 19-29ﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫ لﺳﺎ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﻛﻠﻴـﻪ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ
ﻫـﺎي ﭘـﻨﺠﻢ ﺗـﺎ ﻫـﺸﺘﻢ ﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﺗـﺮم ﻮداﻧﺸﺠ
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ و  داﻧـﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  رﺷﺘﻪ
ورود،  ﻣﻌﻴـﺎر .دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﺮق ﮔـﻴﻼن
ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮم  داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻳﺎ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و 
ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﻬﻤـﺎن، اﻧﺘﻘـﺎﻟﻲ و   در ، و ﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺠﭘﻨ
 501 ﺗﻌـﺪاد .ﻧﺪﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد  ﻣﺸﺮوﻃﻲ ﻧﻴﺰ از 
ﻴـﺮي در دﺳـﺘﺮس اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﮔ ﻪﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧ 
و % 59، اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻧﺪ هﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺮد 
 ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ 0/5و ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  %01دﻗﺖ 
 ﻧﻔﺮ 01و ﺗﻌﺪاد  ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ  59 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
  ﺑ ـﻮد ﻛـﻪاي ﻪﻨﺎﻣ، ﭘﺮﺳـﺸاﺑ ـﺰار ﮔـﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت
ﻣﻘـﺎﻻت  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن، ﻛﺘﺐ و 
و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺧـﺎدﻣﻲ و  آﻧﻼﻳﻦ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑـﺰار 
ﺎي ﻣﺮﺑـﻲ ﻫ ﻲﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔ  ﻮرﻈ ﺑﻪ ﻣﻨ ،ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راد و 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ از دﻳﺪﮔﺎه  ﻣﺆﺛﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
وه ﺑ ــﺮ ﻣﺸﺨ ــﺼﺎت اﻳ ــﻦ ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋ ــﻼ (. 31و21) ﺷ ــﺪ
 ﮔﻮﻳﻪ در 74 ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد 
در ﺣﻴﻄـﻪ .  ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻮد ﻣـﺆﺛﺮ ﺎي اﺳـﺘﺎد ﻫ ﻲﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ از وﻳﮋﮔ 
 01ﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، ﻫ تﻣﻬﺎر-  ﮔﻮﻳﻪ 52 اي ﻪﺎي ﺣﺮﻓ ﻫ ﻲﺷﺎﻳﺴﺘﮕ
 51 ﺑـﺎﻟﻴﻦ را در ﻣـﺆﺛﺮ ﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺘﺎد ﻫ ﻲ وﻳﮋﮔ - ﮔﻮﻳﻪ و 
 اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد، ﮔﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات 
ﻪ ﺑ  ـ ﻛﺮد، ﻣﻲﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﺮرﺳﻲ  و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎد 
. ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻲ  ﺗﻌﻠـﻖ «ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد » ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت 6ﻛﻪ ﻋﺪد  ﻃﻮري
 ﻧﻔﺮ از 01ات اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮي و اﻋﻤﺎل ﻧﻄﺮ 
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ  ﺸﻜﺪهﻧ  ـت ﻋﻠﻤـﻲ دا ﺄاﻋـﻀﺎي ﻫﻴ ـ
ﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻦ، ﺑـﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ آﻣ ـ
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٣۶
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑﺎزﻧﮕﺮي آن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و 
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  02در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ و 
ﻫـﺎ آوري داده  ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ .ﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺄﻣﻮرد ﺗ  (α =0/68)
ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﻜﺪه، ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺣﻮزه آﻣﻮزش داﻧﺸ 
ﻫﺶ و ﻛـﺴﺐ رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺧﺼﻮص اﻫـﺪاف ﭘـﮋو 
ﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴــﺎر آﻧــﺎن ﺑــﻪ روش ، ﭘﺮﺳــﺸﻫــﺎ آنﺗﻠــﻮﻳﺤﻲ 
 ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ،ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ  دﻫﻲ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﺧﻮدﮔﺰارش
اﺻﻮل ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛـﺸﻮري  .ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ 
ل ﻮﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﻤـﻮاره در ﻃ ـﻫ ـ ﺶاﺧـﻼق در ﭘـﮋوﻫ 
ﭼﻨﺪ ﺿﺮر ﻣـﺎدي و ﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺮ  ﻣ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻄـﺮح ﻧﺒـﻮد ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ وﻟﻴﻜﻦ 
 و ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻧـﺎﻟﻴﺰ ، ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم  ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻼً 
ﮔﻴـﺮد و  ﻣﻲﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺮار ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤ  آﻣﺎري و 
ﻫﺎ در ﻓﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﺻـﻠﻲ ﺑـﻪ آن دﺳﺘﺮﺳـﻲ  هداد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺣﻔـﻆ و ﺑﻌـﺪ از ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻪ روش 
  .ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻌﺪوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
اﻓـﺰار آﻣـﺎري آوري ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻧـﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ 
ﺎي ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻫـ نﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮ  و61.v SSPS
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آزﻣـﻮن  ﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻣـﺎر و ﻫ ﺺﺷﺎﺧ
ﺑـﺎ  و tseT tnemerusaeM detaepeR ﻲﺗﺤﻠﻴﻠـ
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ <p0/50داري ﻣﻌﻨﺎﺳﻄﺢ 
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 12/2±1/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ 
.  ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ 61%( 51/2)زن و   ﻧﻔﺮ 98%( 48/8)ﺳﺎل و 
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ   از داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷ ــﺘﻪ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري و 86%( 46/8)
. ﺑـﻮده اﺳـﺖ  61/2±1/1 ﻫـﺎ  آنﻣﻌﺪل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺒﻠﻲ 
ﺎي ﻫ ـ ﻲﺗـﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔ ـاﺑﺘﺪا، ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ  ﻫﺎ در دو ﺟﺪول در  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺣﻴﻄـﻪ ﺑـﻪ  دﻳﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫـﺮ   از ﻣﺆﺛﺮاﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ت واﺣـﺪﻫﺎي ااداﻣﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﻈـﺮ   و در 1ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﻠـﻲ  ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و
 ﺎي اﺳـﺘﺎد ﻫ ـ ﻲوﻳﮋﮔ ـ ﺧﺼﻮص ﺳﻪ ﺣﻴﻄـﻪ از  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   درﻣﺆﺛﺮﻲ ﻴﻨﺑﺎﻟ
  
  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﺎي اﺳﺘﺎد ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ ﺣﻴﻄﻪ از ﻫﺮ درﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ  راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  در ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶﻳﺎنﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و -1ﺟﺪول 
  داريﺎﻣﻌﻨ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﺆﺛﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻲ  ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  ﻫﺎ ﺣﻴﻄﻪ
  5/85±0/96  داﺷﺘﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻛﺎﻓﻲ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  اي ﻪﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓ
  5/17 ±/36  رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ
  5/86±0/16  ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﻪ داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑ  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ
 p=0/65
  
  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺎي اﺳﺘﺎدﻫ ﻲوﻳﮋﮔ ﺎ ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ازﺑ راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ در اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر زﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﺗﻮ -2ﺟﺪول 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻈﺮات
  داريﺎﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  زﻳﺎد  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻛﻢ  وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺘﺎد
  5/53±0/65  %(08)48  (41/3)51  %(5/7)6  اي ﻪﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓ
  5/84±0/25  %(48/8)98  %(21/4)31  %(2/9)3  ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ
  5/14±0/44  %(48/8)98  %(31/3)41  (1/9)2  ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ
  p=0/30*
  inorrefnoB detsujda ,ressieG-esuohneerG ,tset tnemerusaem detaepeR *
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۴۶
  ﺑﺤﺚ 
ﺷـﻮد،  ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻫﻤﺎن
ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔـﻲ در ﻫـﺮ ﺣﻴﻄـﻪ از دﻳـﺪﮔﺎه  ﻪﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘ اﮔﺮ
داري وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﻣﻌﻨـﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ اﺧـﺘﻼف 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧـﻲ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﻤﻪ ﺑـﺮ   اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻦ، ﺑﻴﺶ از اي ﻪﺎي ﺣﺮﻓ ﻫ ﻲﻳﺴﺘﮕﻄﻪ ﺷﺎ ﻴﺣ
 ﻛﻴـﺪﺄﺗ «اﻧﺠـﺎم ﻛﺎرﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲﺗـﺴﻠﻂ ﻛـﺎﻓﻲ اﺳـﺘﺎد در »
ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻢ و . ورزﻧﺪ ﻣﻲ
در ﻣﺤ ــﻴﻂ  اﻧﺠ ــﺎم ﭘﺮوﺳ ــﻴﺠﺮﻫﺎ ﻛ ــﺎﻓﻲ اﺳ ــﺎﺗﻴﺪ ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ در 
ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴـﺎن  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ را از 
آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﻻﻳـﻖ و  از (.81و31)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺨـﺶ ﻟﻴﻨﻲ را ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ ﻟـﺬت ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻛﺎرآﻣﺪ 
 آرام در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺳﺎزد، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دل 
 اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺘﺎد درس ﻧﻈـﺮي ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً  ﺗﺨﺼﺺ اﺳﺘﺎد و 
ﺑﺮﺧـﻲ (. 2)ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺶ را ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد 
ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎن 
ﻣﻨﻈـﻮر ﻪ ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ  ـﻫ ﺖدرﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴ واﻗﻌﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺟـﺮاي ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻛﺎرﻫـﺎي 
 .(02و91) ﻳﻨـ ــﺪ آﻣﻮزﺷـ ــﻲ را ﻛﺎﻣـ ــﻞ ﺳـ ــﺎزﻧﺪ آﺑـ ــﺎﻟﻴﻦ، ﻓﺮ
ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻫ ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺷﺎﻳﺴﺘﮕ llahtlaeW
ﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﻪ روز ﺑﻮدن داﻧﺶ ﻫ ﺖرﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق، ﺣﺴﺎﺳﻴ 
ﺖ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎ ﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ در اﻧﺠﺎم درﺳﻫ تﺗﺌﻮرﻳﻚ و ﻣﻬﺎر
  (.4)ﺷﻤﺎرﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در ﺣﻴﻄـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ، اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻴﺶ از ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺗﺮدﻳﺪ ﺣﻔـﻆ اﺣﺘـﺮام ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻲ  واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﺪاوم ارﺗﺒﺎط ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﻲ از 
ﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔ  در ﻛﺮﻳﻤﻲ(. 12)درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﻴـﺎت داﻧـﺸﺠﻮ و درك ﻧﻴﺎزﻫـﺎي رواﻧـﻲ و  ﻛﻨﺪ،
ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و  آﻣﻴـﺰ ﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺣﺘـﺮام ﻫ ﺖﺣﻤﺎﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در(. 02)ﺷـﻮد ﻣـﻲ  داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺠـﺮ اي ﻪﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﻓ 
را  اﺣﺘﺮام ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ %( 19/7)ﺧﺎدﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  (.21 )اﻧﺪ هدآل ﺑﻴﺎن ﻛﺮ ﺎي ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺪهﻫ ﻲوﻳﮋﮔ از
ﺎي ﻫـ ﻲﺣﻴﻄـﻪ وﻳﮋﮔـ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ از
  ﺑـﻴﺶ از ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣـﺆﺛﺮ  ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳـﺘﺎد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار 
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت رﻋﺎﻳـﺖ اﻧـﺼﺎف و  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در  ﺑﺎﻻ ﺑﻮد، در 
 ﻋﺪاﻟﺖ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺷﻴﻮه ﺑﻴﺎن و ﻇﺎﻫﺮي آراﺳـﺘﻪ، از 
آل ﺷـﻤﺮده ﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﻓﺮدي ﻣﺮﺑﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺪه ﻫ ﻲﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔ 
  (.81و21،2)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ  2در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  دﻫـﺪ، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن 
ﺧﻴﻠـﻲ »، و ﮔﺰﻳﻨﻪ «ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ »، «اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد  »ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ
ور آﻣـﺎر ﻛﻴـﺪ اﺳـﺘﺎد ﻣـﺸﺎ ﺄ ﭘﺎﺳﺨﻲ داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺑـﺎ ﺗ «زﻳﺎد
.  ﻧﻤـﺎﻳﺶ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ اي ﻪﻣﺮاﺗﺐ در ﻟﻴﻜﺮت ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨ ـ
، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ 2ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 آزﻣـﻮن ﺑﺮاﺳـﺎس دﻳـﺪﮔﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن،   ﺑﺎﻟﻴﻦ از ﻣﺆﺛﺮاﺳﺘﺎد 
 ,tset tnemerusaeM detaepeR
دار وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﺎاﺧﺘﻼف  ressieG-esuohneerG
 اﻳـﻦ ﺳـﻪ stolP eliforPﻣﻨﺤﻨـﻲ  1 دﻳـﺎﮔﺮاه ﺷـﻤﺎره و
. دﻫﺪ ﻣﻲﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮﺑﻲ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺑ 
 nihtiw)ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد اﺧﺘﻼف درون ﮔﺮوﻫﻲ  ﺑﺮاي آن
 ﻫ ــﺎ اﺳ ــﺖ، آزﻣ ــﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒ ــﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﻛ ــﺪام ﮔ ــﺮوه ( puorg
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  inorrefnoB
ﻟﻴﻨﻲ  و ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳـﺘﺎد ﺑـﺎ اي ﻪوﻳﮋﮔﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓ 
  (.p=0/30)وﺟﻮد دارد  دارﺎاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، 
ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎﻟﻴﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺑ ــﻪ ﺧ ــﻮد اﺧﺘ ــﺼﺎص داده اﺳ ــﺖ 
  (.5/84±0/25)
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻋﻢ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺣﺮﻓﻪ 
 ﺑﻴـﺎن ﻣﺆﺛﺮﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺎي ﻣﺨﺘ ﻫ ﻲﻛﺸﻮر وﻳﮋﮔ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑـﻂ  ﻣﻲاز ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت . اﻧﺪ هﻛﺮد
ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، داﻧـﺶ و ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت، ﻣﻬـﺎرت ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط، 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ، اﺧﻼق ﺣـﺴﻨﻪ، 
ﺟﺬاب ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺧﻠﻖ ﺗﺠـﺎرب ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻔﻴـﺪ، 
 اﻧـﺪ  ﻪﻓﺮدي اﺷـﺎره داﺷـﺘ ﺎي ﻫ ﻲﮔﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ وﻳﮋ 
 در ﺑﺮرﺳـــــــــ ــﻲ inathaQ-lA (.22–42و41و4و3)
ﺎه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧـﻮب از دﻳـﺪﮔ  ﺎي اﺳـﺘﺎد ﻫ ﻲوﻳﮋﮔ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ت ﻋﻠﻤﻲ، ﺄاﻋﻀﺎي ﻫﻴ 
وﻟـﻴﻜﻦ، (. 61)دﻫـﺪ  ﻣـﻲﺣﻴﻄـﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ اﺳـﺘﺎد ﻧـﺴﺒﺖ 
ﻣـﺮادي  وﻳﺲ ، و ﻫﻤﻜﺎران ﺼﺎﻟﻲﺻﻠ  و ﻫﻤﻜﺎران، trebliG
ﺎي ﻫ ـ ت ﻣﻬـﺎر ، و ﻫﻤﻜـﺎران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺮازي ﻤﻜﺎران و ﻫ 
ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ   را از ﻣﺆﺛﺮي ﺧﻮب و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮد 
 و در اﻧـﺪ  ه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد اي ﻪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻓ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋـﺪم درك و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ داﻧـﺸﺠﻮ در ﺗـﺼﻤﻴﻢ 
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۵۶
 ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻟﻮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴـﺎن وﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را از ﺟﻤﻠﻪ ا 
ﺎي ﻫ ـ تﻃﻮري ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ، ﻣﻬـﺎر  ﻫﻤﺎن (.52-72و12)
ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻠﻜﻪ در اﻏﻠـﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ﺣـﺴﺎب ﻪ ﻳﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑ  ـآﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪي ﻓﺮ ﻪ ﺑ
 ﺑ ـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻬـﺎرت اﺳـﺘﺎد در ﻣﺤـﻴﻂ واﻗﻌـﻲ و . آﻳـﺪ ﻣـﻲ
ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﻴﺮي از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻛﻼﻣﻲ و ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻲ ﺗﻼش ﮔ هﺑﻬﺮ
ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻮاده او، ﺧﺎﻧ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻤﺎر و 
را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ آﻣﻮﺧﺘـﻪ و او را از ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺟـﺮاي ﺑـﺎ 
اﺳﺘﺎد ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ . ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ  ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﻳﺎ 
درﺳـﺘﻲ داﻧـﺸﺠﻮ را ﻪ اﺳﺘﺮس ﺑ  ـ از ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎي ﭘﺮ 
ﺗﻼش ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧـﺸﺠﻮ را  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮده و 
 و ﻧﻴﺰ  ﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده او در ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي درﻣﺎﻧ 
  .در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺨﺶ ﺳﻮق دﻫﺪ
ﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ در ﻫ ـ تﺿﺮورت ﻣﻬﺎر  ﺑﺮ llahtlaeW
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪد ﻋﻨﺎﺻـﺮ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ،  ﻛﻴﺪ ورزﻳﺪه و ﺄآﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗ 
 دﻫﻨـﺪه ارﺗﺒـﺎط اﻳﻦ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط را ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮوﻫﻲ و ﻳـﺎ 
ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻠﻤﺪاد ﻗ( rotacinummoc puorG)ﮔﺮوﻫﻲ 
ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ   و tiulF(. 4)
ﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﻪ  ﻣﻲﺑﻴﺎن  ﺑﺎﻟﻴﻦ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و 
  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮده و در اي ﻪﻧﻘﺶ ﺣﺮﻓ 
ﻛﻨﻨـﺪه و وﻛﺎﻟـﺖ دﻫﻨـﺪه، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻋﻮض ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒـﺎط 
 اﻧـﺪ  ﻪﺧﺘ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮداﻫﺎ آن( setacovda htlaeH)درﻣﺎﻧﻲ 
  (.82)
ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﺑـﻲ ﻪ ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﺧـﻮﺑﻲ ﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑ  ـ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻴﻦ در 
 ﻛﻪ در اﺟﺮاي ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﻲ، اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺪ ﻪدرﻳﺎﻓﺘ
 را ﺑـﺎ ﺧـﻮد، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤـﺖ اي ﻪآن واﺣﺪ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪﮔﺎﻧ 
 ﺳـﺎزد و ﺑـﺮ  ﻗﺮارﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﺮ  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﺗﻴﻢ درﻣﺎن، ﺑﻴﻤﺎر و 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻲ  ﻣـﺆﺛﺮ ارﺗﺒﺎط  دارﻧﺪ ﺷﻜﺴﺖ در  اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎور 
ﺎي ﻫ ـ تﺷﻜﺴﺖ در آﻣـﻮزش ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﻮد ﻟـﺬا ﻣﻬـﺎر 
 از ﻣـﺆﺛﺮ  ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ را ﺑ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲدﻳﺪﮔﺎه واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮﻓﻲ 
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻈـﺮ ﻪ ﻟﻌﻪ، ﺑدﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ ﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
رﺳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارﻧـﺪ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از داﻧـﺶ،  ﻣﻲ
اﻳـﻦ  ﻣﻬﺎرت و اﺧﻼﻗﻴﺎت ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ در 
ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ را  راﺑﻄﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در 
داﻧﺴﺘﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒـﺎط  ﻣﻲﺑﺮاي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻻزم 
 ﻛـﺎر ﻪ ﻟـﺬا ﺑ  ـ. اﻧـﺪ  هﻛﻴﺪ ﻛﺮدﺄدر آﻣﻮزش ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺗ 
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ارﺗﺒﺎط و ارﺗﻘـﺎي  ﺑﺴﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي از اﻧﺘﻘـﺎدات  ﻣﻲداﻧﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ، 
ﻫﻤﻴــﺸﮕﻲ داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳــﺘﺎري و ﻣﺎﻣــﺎﻳﻲ در ﺣــﻴﻦ 
در ﺿـﻤﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ . ﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑﻜﺎﻫـﺪ ﻫ ـ ﺶﻛﺎرآﻣﻮزي و ﺑﺨ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎ و ﻧﻴـﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻦ در داﻧﺸﻜﺪه 
 ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺆﺛﺮﺎي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫ ﻲ وﻳﮋﮔ اي ﻪﻣﻘﺎﻳﺴ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮد ﻣﻲاﺳﺘﺎد  و
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ : ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
ﻫـﺎي آن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﺿـﺮوري ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎﻳﺮ داﻧـﺸﮕﺎه 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم ﮔـﺮوه ﺎيﻫ ـ لﻓﻘﻂ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎ 
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ه از ﻧﻈﺮات داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎد 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺗﺮم
  .ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻫﻤﻜﺎري اﻋـﻀﺎء ﻣﺤﺘـﺮم 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺄﻫﻴ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار و ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري  ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه ﺎيﻫ لاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎ 
ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ اﻧﺪ هﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮﻣﻮد
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 .yadoT cudE esruN .yekruT ni elor gnihcaet lacinilc sesrun fo noitaulave nA .A gadaraK ,G siddA - 1
 .33-72 :)1(32 ;naJ 3002
 ni stnedutS yrefiwdiM dna gnisruN fo stniopweiV eht morf noitacudE lacinilC[ .M maraleD - 2
 :)2(6 ,5831 retniW .noitacudE lacideM fo lanruoJ nainarI .]secneicS lacideM fo ytisrevinU drokerhahS
 )naisreP( .531-921
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Senior nursing and midwifery students' viewpoint regarding 
characteristics of an effective clinical teacher 
 
 




Introduction: Nursing is a practical profession; therefore three basic factors of 
students, teachers and curriculum have a great effect on clinical education. There are 
no general consensuses among researchers on what characteristics constitute an 
effective clinical teacher. This study explores the views of third and fourth year 
nursing and midwifery students with regard to the characteristics of effective clinical 
teachers. 
Method: This is a descriptive, cross – sectional study. We conducted the study 
on105 third and fourth year nursing and midwifery students at Guilan University of 
Medical Sciences from 2012-2013 using convenience sampling. We collected the data 
through a self made questionnaire that was developed based on characteristics of an 
effective clinical teacher from students' view points. The questionnaire had 47 
statements in three sections such as professional competency, communication skill 
and personality domain. Data were analyzed using descriptive statistics, repeated 
measurement, Greenhouse, and Bonferroni test (P<0.05). 
Results: Average age of students was 21.2±1.4 years. 89 (84.8%f) students were 
female and 68 (64.8%) of them were nursing students. The most important 
characteristic of effective clinical teachers in the domain of professional competency 
was clinical skills (5.58±0.69). In communication domain it was respect for students 
(5.71±0.63). High confidence was in the personality domain (5.68±0.61) as well. 
Repeated measurement showed significant difference among three characteristic 
domains of effective clinical teacher. Analysis of Bonferroni test showed a significant 
difference within the groups and between domains of professional competency and 
communication skill (P<0.05). 
Conclusion: According to students' views, all three characteristic domains of 
effective clinical teachers were necessary, and communication skills were introduced 
as the most important domain of effective clinical teachers. Consequently, teachers 
should improve their communication skills. 
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